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De
Noiione Carhomk
QU33 ex cognitis corporum proprieta6bus expllcare noripotuerunt phsenomena, ab antiquis retro temporibus,
Phytici tribuere foliti funt fubftantiis putativis fubtilisfimis,
hisque, propter facultatem corpora mutandi, corporis natu-
rarn adjudicaverunt ; quamvis easdem pondere metiri nequi-
verint. Sie notiones ortae funt materiarum Caloris, Lucis, E»
le&ricitatis, & Magnetismi, quas corporibus adnumerare
plurimi non dubitant, Speciatim quoque Chemiae Cultores va-
rias corporum proprietates a fe examinatas dependere puta_
verunt ex principiis invifibilibus, quae nullibi folitaria inve-
nerunt, vel exhibere potuerunt, Inter haec famofisiimum eft
principium inflammabile iive Pblogiflon, cvi, prseeunte Stah-
lio, per integrum fere feculum, inflammabilitatis notarn ad-
fcribendam esfe exiflimaverunt.
A Quem^
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Quemadmodum vero non eadem. femper valuit notio de
caeteris- materiis fubtilisfiinis, fic neque inter Chemicos de ve-
ra phlogifti natura convenit, Hoc namque alii pro ipfo igne
in corporibus latente habuerunt,. aiiis idem, ad fimilitudinem.
olei accedere, aliis a fubftantia aeris inflammabilis, carbonum-
aliorumve corporum parum. differre vifum eft, Tandem, ad
finem vergente feculo praeterlapfo, novis experimentis fufful-
tus illuftris &. fagacisftmus. Lavoisier. totam de phlogifto hy-
pothefin, non infufficientem modo ad phaenomena combuftio-
nis, explicanda, fed< fallacem; quoque esfe judicavit, Deinde
iii dtuis, partes, diviii funt Chemici,, quarum altera, eum La,-
voisierO omnem combuftionem interpretatur per conjunctio-
nem corporum cum acre vitali, atqtie mere commentitiam pu,-
tat esfe fubjtantiam, quam. Omnibus, corporibus inflammabiii-
btis, coiiimutienL esfe, pofuerunt Stahliani :. Altera: cum Stah-
Lio atuumat comhuftior.em. revera confiftere in feparatione
phlogifti ex, corporibus, inflammabilibusy quae ex hoc princi--
pio fuam habeant. inflammabilitatem,. Haec reprehendit aste-
datores Lavoisieri,, quod, loco. unitis materiae hypothetics^
qtiam admittit Stahlii theotia, piures- adoptent alias fubftan-
tias asque ftcfiiias, quia, aliter non posfint interpretari multa;
phaenomena,, quorum longe iimpliciorem, explicationem, exhi;-
beat dodrina Stahliana,
Inter eos,, qui docltinam Stahlii tueri annifi funt,. Emir
nety, non uno refpe&u,. Nbbilisfimus & per merita in Scien-
tiam Clarisfimus Chemicus Laurentius von Crell. Hie, a-
lias-, vt jam taceamus., in. commentatione Annalibns., fuis Cbe;
micis.
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mitis pro Anno 1738 inferta, ex Chemicis afque Fhilofophi-
cis fundamentis demonitrare couatus cft, recentiores Chemi-
cos carbonio fuo easdem adfcribere proprietates, qnas pblogi.
flo tribuunt Stahlianj, neque fecundum ianam ratiocinandi
-methodum, aliam de carbonio ideam haberi posfe, propter-
eaque nomen potius, quam rem nomine fignificatam novasfe
LAVOISIERIA.NOS,
Fatemur quidem nos controverfiae cum tanto viro fufti-
nendue non pares esfej attamen cum leviores quoque confide-
rationes aliquid interdum contulerint ad attentionem fublimi-
■orum ingeniorum in re maximi momenti figendam, Specimen
edituri Academicum audemus noftras de hac re meditationes
Lectorum Benevolorum judicio fubjicerc, co certius pcrfuafi
Nobilisfimum von CreLL. fusque deque non habiturum esfe
conatum noftrum, quo feverius & ipfe fautores fyftematis an-
tiphlogiftici compellere voluerit, ad obje&iones StahlianO-
accuratius & attentius, quam easdem tetigerinf, confi-
derandas <?).
A 2 In
a) In v. Crell Chemifche Annalen, 1798- 2 B. f. 309 not. his ver»
bis loquitur Nobilisfimus Virt Mich diinkt, manche neuere gegen-
feitige Einwiirfe find von ihnen (den Vertheidigern der Antiphlogi-
Jlifchen Chemie) eben fo wenig beriihrt, als vrenn fie gar nicht
vorhanden vvJren! Und fanden fie fie, nach ihrer mehr umfasfen-
den Kenntnifs, auch der Wiederlegung nicht einmal verth genug,
fo musften fie es doch um ihrer fchwachern Briider willen thun,
die fich nicht zu diefer HShe fchwingen k<snnert,
'Ahimadv.erflbnes tn Commenfationem Nbh v. Crele.'a
In commentatibne laudata inquifiturus,, qusenam flt vera<
earbonii, notio,, obfervat Nobilisfimus von. Crell recentiores-
five antipblogiftianos Cliemicos cam abftraxisfe ex notions-
earbonum vulgarium,. a quibus. ©mnis cinis- & fal feparati es-
fe ponuntur. Quia. vero per haue negativarn defcriptionetn;
nondum definitum fit carbonium,. inveftiganda ipii primum vii-
detur natura ipforum carbonum. Confiderandb itaque quoma-
do obtiheantur, & quibus- proprietatibus< inter fe convenianfc
Qinnes carbonum fpecies, exittimat carbonern optime definiri
per refidtiam- partem> inflammabikm corpomm- nonnullomtm,.
ex quibns- omnes partes volatihs fugatce funt, Obfervat vg.*
to hanc definitionern ad' carbonium recentiorum non posfe ap*
plicari:, quia idcm ctiam in plantis vegetantibus,, quae per i>
gnis aliorumve oorporum> corrodentium vim. partes. volatiles-
non perdiderunt,, adesfe ponitur, proptereaque aliam non. ftu-
peresfe notionem ca-rbonio übique convenientem.,, quarn quods
flammam- alere-posfit: &. hoc; quidenr concesfo,, lar.gienduna;
esfe,. quod. nihil omnina diflerat carbonijra.a EhLagifto Stah*
I_X. _>,'.
liv
£) v. GaEti. ChemifcheAnnalew fjijir; rkß.-f: 247-2.19.. Um nach* Am.3
AntiphlogiftifchenSyfteme den Beg»:iff von Ko-hlenftoff fich gehisng;
zu entwicksin, mufs nvan von. demfelben Standpunftc ausgehen,,
vrelchen jenes Syffiem uns angicbt. Nach ihm namlich foll mar»!
Ton der gewShniichen-Kohle. dis.- Afche. ufid die SSlzc ficli wegden-
keii, ucd dann blcibe_ uns der Begriff van Ko_-.ie_r_fto.ff. Folglic&t
<da. das letzte blos neg.ative. Modiiicationen desien find, was di».
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Tti hac ar.gumentatione dure pr-opofitiones invoiutos esfe-
sid<mtur,y quas peculiarem pofeunt conliderationem, Supponit
primo Nob; Virnaturarn non volatilem carbonum. ad carbo-
nium non pertinere,, q.uia hoc etiam in eorponbus organicisy.
üb! nulli apparent carbones,, cuu* fubft-antiis vohuilibus tuix-
taim latet: five,. ut generalius loquamur, negat carboniura--
A 5 _E*
Rorile ift, fb- ergiebt frch Kreraus- die Notliwendigkeit, wenn matf
ficK bey dem Wor-te Kohlenftoff etwas denken will, dafs mair erffc
entwkkele, was. jene Kohle eigentiich fey. Wenn man rrun zu die-
feni Ehtzwecke ficK denkt, wie die Koble entftehet, und was fie
irocK fiir Eigenfchaften- behilt, und dies in einem allgemeinen, au£
das' ganze Gefehlecht pasfenden, Begr-iff zufammenfasft, fo kara
roan nichts-ander-s von ihr- fagen, al^: fie fey das Ueberbleibfel ge-
wisfer KiSrper. (nach dem Verlüfte ihrer fliichtigern Tiieiie) welches
die Elamme zu unterKalten nocK vermisgend ifh Aber diefer gan-
ze Be^riff kan nicKt fo-auf den Rohienftbff angewandt werden;, denn
derKohtenftoff findet fich, naoh jenem. Syfteme, auch- in den wach-
fenden Pflanzen, Wo- diefer. Beftandfheil noch nichts fliichtiges durcbv
Ecuer oder, ahnliche ftark witkende Dinge verloren hat. Von je-
nem auch auf den Kohlenftoff irr den Pflanzen noch anwendbaren,
abgezogenen Begriffe der eig-entlicrien Kohle bleibt dalier nichts ii-
brig, das jenen Sioffi alfo bezeichnen, oder uns vorftellig macberr
kann, als etwas, das- die. Elamme zu unterhalten vermogend ifr.
D-ies ifl aber. der Grundbegriff der Stahlifchen LeHre von Phlogi-
ffon; fblgiich waren diefes und derKohlenftoff nur dem Nahmerr
nach verfchiedene Dinge, und nach der .gehSrigen Entwickelung:
der Begriffe (wenn man natnliclv bey Kohlenftoff, mehr ats einert
ILaut einos Nahmens, oder hdchftens mehr,. als einen fehr dunke»-
len- Begriff denken will) ware er. mit Jenem Grtindbegriffe nur tins».
f> Animadverfiones in Commentationem Nob. v. Crell
uflam habcrc posfe notarn fibi propriam, quam in corporibus com-
pofitis quibuscumque carbonium foventibus obfervare non 11-
--ceret, Deinde ftatuit in corpoiibus diverfis, quce carbonium
continent, praster inflamrrjabilitatem, nullum omnino dete&um
fuisfe Characlerem communem„
llla quidem propofitio cum quotidiana experientia vlx
convenire videtur, cum nullibi in compofitis corporibus o-
mnes appareant proprietates fingularum partium componenti-
um. Disquiramus itaque jam, annon inveniantur Charaderes
fpecifici, quibus ab aliis corporibus inflammabilibus diftingni
posfit carbonium.. Notum eft plurima corpora organica igne
tortapartes volatiles perdere, tandemque in fubftantiam foli-
dam & nigram abire, quce nifi accendatur & ardeat in vapo-
Xes refolvi nequit Haec carbonis nomine venit, & plerura-
que maxima ex parte interdum fere tota infiammabilis eft,
Inflammabilem itaque carbonis partern, quam Lavoisier ejus-
que feclatores carbonium appellant, fua natura non esfe vola-
tilem, nemo facile negabit; neque obftare poteft, quod ea-
dem interdum ab aliis corporibus volatilibus folvi, & una
_um iilis formam fluidi elaftici acquirere queat, fiquidem pari
ratione omnia quoque alia corpora per fe fixa, volatilia fieri
posfunt, TJlterius obfervamus, praecipuam differentiam corpo-
rum inflammabiliuro cognofci ex diverfa mutatione, quam per
ipfam inflammationem fubeunt. Sie ex, gr. novimus Sulphur
adesfe in corporibus, quorum combuftione acidum fulphuris,
fibtinetur, Similiter fi ex carbonibus & aliis corporibus o-
mni*
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mnibus, quse carbonium fovere dicuntur, per combuftionemj
femper atque conftanier produci videatur aliquid, quod ab a-
liis corporibus inflammabilibus haberi nequit, hoc novmn pro-
ducium non poteft non originem fuam carbonio debere, Et
certe invenimus acidum aereum, quod propterea carbonicum
vocant, per horum corporum inflammationem oriri, & prae-
fentiam carbonii indicare. Itaque perfpicuum esfe arbitramur'
quod carbonium non fit pars omnibus corporibus inflammabi-
libus communis, fed fatis determinatam horum efficere fpe-
ciem, gute a ceteris differat & per folidam fbrmam, quam
etiam in vehementiore ignis gradti fuftinet, & per acidum
aereum, quod fub uftione progignit. fmmo in appofita nota
ipfe Nob,. v. Crell obfervat ideam carbonii neque adeo fim--
plicem esfe neque adeo late patcrc, ac idea phlogifti c). Si
itaque propius examinasfet, quid impediat, quominus etiam
caibonium in omnibus corporibus inflammabilibus adesfe po-
neretur, certe invenisfet carbonium proprietatibus gaudere 5}
quae reliquis non conveniunt,,.
Sugr
c)' 1. c. f. 249. not. Noch bemerke icb, dafs der Begriff vom Phlo»-
-gifton einfacher, weit umfasfender ift, als der vom Kohlenftoffe,
"da jener alles, was das Feuer unterhalt, unfer ficK begreift. Bey
clem neuern Syfteme miisfen aber, ausfer dem Kohlenftoff, noch die-
brennbare Luft,^der Phofphor und Schwefel und mehrere. Metalle.'
zui den br.ennbaren. Korpern gezahlt werden..
Amvinffv:rfoiies in Ccmztenthtioriem Nob. v. Crell8
Suggerit vero Nobllisf. VTr, quod carbonxum purum nois
Hiagi. qn_m phlogifton fub fenfus cadat, indeque concludit
«traque pariter -esfe ratioviS entia, quorum cognitionem per
fenfus inTtiiediate non habcamus, fed nomine tantuni novo
nobis fignillcari id, quod ex corpore reliquum esfe fingaams,
cum nonuulias ejus proprktates mente abftraxerimus d).
Agnovit Stahlius, & omnes fere, qui de veritate theorite
Stahlianae confenferunt, phlogifton folitarium fenfibus numqttam
percipi, idemque pro fubtilisfinia habuerunt materia, gute poti-
dere prorfus careat, & fub uftione corporum evanefcat, La«
VOlsieriani e contrario per carbonium fuum intelligunt cor-
pus, quod in carbonibus, quorum interdum fere totum pon-
dus eificit, fub forma folida comparet, & ne per ignis qui-
dem vim fenfibus eripitur, per combuftionem vero abit in a-
cidum carbouicum, quod itidem fatis ab aliis corporibus di-
fcerni poteft. plane itaque nefcimus, qua ratione dici posfit
car-
«?) 1. c. f. 249, Man kann in dem neuern Syfteme, von dem Koh-
leuftoffe eben dafs nicht in Abrede feyn, was man dem Phlogifton
vorwirft, es fey ein blosfer Vernunftbegriff; (cns rationis), es
fey keine, durch finnliche Eindrucke aliein entftandene Vorftellumr,
Die Art, wie wir zu jenem erften Begriffe gelangen, ift diefeibe,
die zu allen allgemeinenBegriffen fiihrt; man ziehet von einem
finnlichen Gegenftand einige ivirklich vorhandcrc Eigenfcbaften in
Gedanken ab, und bezeichnet das, von der finnlich erregten Vor-
fteilung., nach dem Abzuge einiger Theile der Vorftcllung in Ge-
_anken iibdgbleibende uiit einem Nahmen.
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"carbomum fab feafus non cadcrc, Cnncedimus in carbonibus
aut fuligine idem numqusm purum esfe-j in adamante tarnen,
fecundum recentius facta experimenta, nulla fubftantia hetero-
genea inquinatum haberi videtnr carbonium, Sed fi vel nus-
quam ab omni peregrino coipore immixto liberum adhuc in-
Ventum esfet, parum quoque fic quidem difcrepat caibonium
a fimplicioribus aliis corporibus, qua;, omnium confenfu, fen-
fibus patcrc dicuntur. Jure multi dubitaverunt, num umquam
aut Ferrum, aut Cuprum, aut ullum aliud Metallum, uUum
corpus inflammabile aut fal fimplex, aut ulla terra primitiva,
perfecte pura vifa fuerint: in fingulis enim deprehenfa funt
veftigia aliorum corporum immixtorum, gute vix ac ne vix
quidem plene removeri potuerunt. Suflicit ad cognitionem
corporis cujuscunque, quod perfpiciantur esfentiaies ejus pro-
prietates.
His confideratis, refponfum quoque esfe exiftinwmus ad
objeftionem, quam affert Nob, v. Crell ex eo fundamento,
quod nulla corporis fpecies fufficienter definiri posfit per no-
tas, quae toti generi competunt c), Cum vero cenfeat falla-
B ciam
c) 1. c. f. 250. So entftehcn alle Gefchlechtsbegriffe in dem Nafur
hiftorifchen Syfteme; Aber diefer Gefchlechtsbegriff, als folcher,
exiftirt nicht in der Natur. Es giebt kein Pferd, keine Rofe, kei-
nen Diamant, welche blofs die Eigenfchaften hatten , die ihnen im
Syftem als Caradlere gegeben werden, und fonft keine andere mehr.
Ebenfo, wie der Begriff vom Kohlenftoffe entftand, wurde auch
tler vom Phlogifton gebildet. Man fonderte von allen Kflrpern,
Animadverfiones in Gommentaiionem Nob. v,. Crellio
eiam tantum imagiuationis id efficere, vtt notio earbonii nobis*
magis fenfitiva esfe vicleatur, quam i,otio i-l.logifti, quoniam
ab iniantta. nobis vox & idea carbonum iamiliares ftmt, atque
Xirh.il in carbonibus remanere, cni refpondeat eaibonii notk),
fi iublatas cogitemus particulas folidas, quibus conglutinatfe
fint carbonii partes/j; ia c.o maxime videtur falli NobiL
die das Feuer unterhalten konnen ihre verfchiednerr finnlichen Ei_-
genfchaften ab, tind dachte fich die, ihnen allen gerneinfarne, -Air~-
kung mit einem eignen Namen.
f) I. c. Es ift wahr, die Vorftellung vom KohlenftofFe fchetnt be-
greiflicher, finnlicher, beynahe faktifch; Allein dies ift blos Betrugr
unfre-r Einbildurgskraft, die von Kindheit an den Namen und.
den Begriff von Kohle und Afche gefasft hatte; und von disfcn
langgewohnteu Begriffen (fo wie bey mehreren Worten, die wir
von Juyend au£ gehort haben, ohne fie' uns klar zu machen)
feheint uns noch etwas reelle; finnliches überzubleiben; Wenn wir
gleich einige Befiandtheile des Begiiffs abfondcrn. Phlogifton ift
riagegen ein abgezogenerBegriff, desfen Narae bey uiw iango nicht
£o im Gedachtnisfc figirt ift, als jer,er, weil wir ihn nur in Wis-
fenfchafclicher Verbir.dung gehort bnben. Bey genauer Uebcrlcgung'
ift der BegrifF von Kohlenftoff eben fo unfinnlicb als der voff
Phiogifton: i) Konnen wir dsn K.ohlenftcff nie abgefondert voir
iFen feften Theilen finnlkh darftellen : 2) ScKeint auch fmnlicher-
Vorflel ungswsife-, die Kohle auf/ujoien ein cicr. EinbHdungskraffc
vorftoUbares V/efen zu fcyn , wenn man fich die feflen Theile, dio
das zufammenbaltendc- Band- der iibrigen Theile (von welcher Na-
tur fie auch feyn mogen) au-sir.achen , davon getrennt, zu denken
Tteifucht. Es bieibt alfo- nklits vom fjnnlkhen. Bilde, fondern cia
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Vir, quod ftlidam formam ipfi carbonio puro tribuere nolitj
nullo enim experimento evi&uni, ncd-um probabile eft, partes
ififbmm-abiles aut ia carhorJLus aut xn adamantc foiiditatera
fuam rx raateria peregrina habsre.
Occupatus porro in demonftranda fimilitudine inter car»
boninm & phlogifton perhibet utrumque, cum acre vitali con-
junclum, acidum aereum producere g). Quod fi ita esfet, di-
verfkatem harum fubitantiarum probare iruftra conaremur^
Illufiris Kirwan ex hoc fundamento olim opinatus fuerat aci-
dum aeicum bafin esfe omnium aliorum acidorum, cum vero
& ipfi conttaret acidum aeteum fub -combuftione omnium cor-
B 2 po-
blosfes Vernunftbild iibrig: und eben fo viel ift auch das Phlogi-
iton, und beydes fillt, dem innern Gehalte nach, in eins zufam-
tnen: und der Begriff von Kohlenftoff in den wachfenden Pflanzen,
ift nichts, als : ein Stoff, der -dereinft eine Kohle, d. i. die Ffamme
erhaltendes Wefen, geben kann; und das Phlogifton in den Piian-
Een ift gleichfalls ein Wefen, das unter fchichlichen Umftinden die
Flamme erhalten kann.
g) 1. c. f. 251. In beyden Syftemen werden auch jedem viele ahnli-
che Eigenfchaften zugefchrieben. In den Thieren und Pflanzen ift
Kohlcnftoff und Phlogifion zu deren Wachsthum und Fortdauer un-
entbehrlich, und mach die Grundlage der Oele und Harze aus:
von ihnen hangen die ihnen eigenthumlichen und von ihnen be-
wirkten Farben ab. Lebensluft und Kohlenftoff machen in dem
einen, und jene und Phlogifton in dem andern Syfteme die Luftfau-
rc aus, (wenn man anders fie nicht fiir eine Elementar - faure au*
<ien Kohlen nur entbunden halt.)
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porum inflammabilium non produci, hypothefin fuam atque ft-
uuil Theoriam Stahlianam, cvi addiftus fuerat, deferuit.. Im-
mo mox fequentibus verbis largitur Nob. v. Crei.l, phlogi-
iion piurimorum Metallorttm, phosphori & Sulphuris hoc re-
fptctu a caibonio difierre B). Si itaque adhuc ponatur carbo>-
nitun cum phlogifto congruere, plures phlogilti fpecies di-
verfse aguofcantur oportetj fic vero nova formaretur theoria,
quae neque in Stahlianam neque in Lavoifierianam quadret..
Itaque defenforibus theorite Stahliauae id tantum fuperes-
fe videtur, vt concedant phlogifton fuum & in carbonibus &
in cundtis aliis corporibus inflammabilibus latere: adeoque,
cum per fingulorum horum corporum uftionem prodeant no-
va coipora diverfse indolis, non negabunt in eo a ceteris
differre fubftantias inflairiinabiles,, ex quibus acidum carboni-
cum obtinetur, quod partern contineant huic acido pr.oducen,
do aptam, quam nomine carbonii recentiores diftinguunt.
Tandem obfervat Nobilisf v. Crell, carbonium non esfe-
corpus elemjntare, fed ex pluribus aliis corporibus. compofi-
tu.m3l
h) 1. c. Nur in Abficbt der Metalle, des Phosphors und Schwefels:
unterfeheiden fie iich, die gar keinen Kohlenfioff, nur einige aus-
genommen, (als Eifen, Zink) haben follen, da das andere Syftem
dagegen alten diefen KSrpern Phlogifton zufehreibt , woriiber. ichi
a_aich fchon an einem andern. Orte zu. erklar.en gefucht habe..
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tnm, quod ex expcrimentis, cum plantis vegetantibus, a fe*
jnftitutis ipli certius factum fit /)..
Iloc vero argumento fuam ipfe potins, quam Lavoisieri
theoriam debilitare videtur. Si enim, quod in initio com-
nrentationis ftatuerat, practer facultatem ardendmulla babea-
tur clara notio carbonii,, apertunv eft, neque ullam fubesfe
rationern, cur bsec fubtiantia magis compofita esfe putetür,
quam phlogifton Stahlit. Lavoisieri vero amici compofitam»
carbonii naturarn non tarn negant, quam potius ignotam esfe
fatentur. Idem de phosphoro, Stilphure <S_ Metallis judicant,.
haec corpora eatenus tantum ad fimpiicia referentes, quatenus.
compofitio eorum non fit demonftrata.
Quae ad naturarn carbonii explorandam inftituit Nobil..
V. Crell experimenta- egregia, poftea Publico aperuit ky
Ilorum brevem tantum adjungimus recenfionem,.
B 3". Ta>
i) l. c. f. 252, Von einer andern 9eite liesfe fich noch wegen des KoK-
Jenftoffs bemerklich machen, dafs er keii-es einfaches Wefen, kein Ele-
ment, (wofiir er nach dero Antiphlogiftifchen Wefen zu haiten ift)
zu feyn feheint; fondern aus mehreren Theilen zufammengefetzf
werde. Ob die Verfuche, welche ich bey wachfenden Pflanzen
felbft angeftellt bnbe, diefes erweifen, mufs ich dem Drtbeile meiner
gsfailiger Lefer iiberiasfen, wenn ich ihnen, wie nachftens gefche-
hen wird, die angeftellten Verfuche felbft vorlegen werde.
hj) Qhimifche Annalen 1799, % B. S. 110-12&.
Aniinadv. in Comm, Nob. v. Crell de Notione CarboniL_4
In vaOs terreis repiet.s arena, qnam plu:es annos in ca-
tino furni reverberatorii adhibuera., immifk femma Heliantbi
annui. Haec vaia in biblioiheca utplurimum claufa , ita col-
locavit, vt eadetn ofienderent radii antemeridiani folares,
ron vero aeris vicisfitudines. Arena humeciabatur aqua pu-
tei potulenta, qnae per ibramina fundi valis abforberi poterat,
His prreparatis ac obfervatis, vidit helianthus fuos germinare
& crefcere fere ad cam magnitudinem ac perfe&ionera, quani
attigerant iimiles plantae in fertili folo horti crefcentes. Flo-
res quoque & femina gesferunt, quoe itcrum fimili modo fata
novas procklxerunt plantas, ex quibus denuo niatura femina
obtinebantur. Clim itaque fic generabatur planta, in qua par-
tes oleolae aii_x-qi_e fubllantias carbonium continentes ita abun-
daverunt, vt vix fufpicari potuerit Nob. v. Crell tantarn
carbonii copiam, aut in acre Bibliothecae, aut iv aqua, qua
humeftabatur arena, aut in ipfa arena toties antea ignita de-
lituisfe, judicat Nob. Vir formatum esfe carbonium, fub ve-
getatione plantas, ex partibus quibus conftituatur.
